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質に影響を与え る諸要因に つ い て実験的見地から検討を加えて い る ｡
第6章では , 導波路ホ ロ グ ラ ム の 高効率化に つ い て検討 して い る ｡ 理論解析 に より , 再生像分解能
を損うことをく高回折効率を得る ため の条件を明ら か に し , 種 々 の タイ プ に対 し て設計例を与えて い る ｡
ま た実験的 に設計法の 妥当性を実証して い る ｡
第7章で は, 導波路ホ ロ グ ラ ム再生 シ ス テ ムを光源をも含めた光集積回路として構成する方法に つ
い て述 べ て い る ｡ 再生光源 に要求され る条件を検討し , ま た多層導波路構造と光ス イ ッ チを用 い る選
択再生法を提案して , 集積化の 方向を基礎づ けて い る ｡
第 8章で は , 本研究で得ら れた成果を総括し, 今後 に お ける問題点や課題を述 べ て い る｡
論 文 の 審 査 結 果 の 要 旨
従来研究さ れてきたホ ロ グ ラ ム メ モ リ に は , 自由空間内を伝搬する光 ビ ー ム を用 い る こ と に起因する
装置構成上の 本質的を問題点があ っ た ｡ 本論文は , 光導波路を用 い る こと に より こ の 間題点を打開し
ホ ロ グ ラ ムを集積化する全く新し い 手法を提案し , それ に伴う基礎的諸問題を解明 したもので ある ｡
まず, 光 フ ァ イ バ の ホ ロ グ ラ ム メ モ リ ヘ の 応用を提案し , 詳細な理論解析 および実験的検討を行 っ
て , 特有 の記録 ･ 再生特性を明ら か に し , 再生像の 品 質を定量的 に評価して い る ｡ そして こ の 方式が
ホ ロ グ ラ ム メ モ リ の構成 に容易さと自由度を与え るもの で ある ことを明 ら か に し て い る｡
続 い て , 薄膜導波路とホ ロ グ ラ ム を 一 体化した導波路ホ ロ グ ラ ムを提案 し, 理 論解析 により忠実な
情報記憶の ため の記録 ･ 再生法を明 らか に すると ともに , 画像情報の再生特性 に つ い て定量的を評価
を行 っ て い る ｡ さ ら に記録材料と して ア モ ル フ ァ ス 半導体膜を用 い て 導波路ホ ロ グ ラ ム を実際に試作
･ 実験 し , 理論解析の 結果を裏付けるとと もに , 従来 の 方式の ホ ロ グ ラ ム と比較 して 遜色の を い 良質
の 再生像を得る こと に成功して い る ｡ こ の 方式は, ホ ロ グ ラ ム メ モ リ板と読出し光回路 が同 一 基板上
に集積化さ れて い る点で , 光 メ モ リ に新し い 方向を与えるもの で ある ｡ さ ら に 高密度集積化, 高効率
化 に閲 し最適の構造 ･ 設計 にする こと に よ り, 従来 の 方式では得られをか っ た著し い 高効率を達成 し
て い る 0
.
ま た導波路ホ ロ グ ラ ム の選択再生の 方法 に つ い て 考察を加え , メ モ リ シ ス テ ム を光集積回路
と して実現するう えで重要を知見を得 て い る ｡
以上 の 成果は , 光導波 エ レ ク ト ロ ニ ク ス に新し い応用分野を開く とともに , ホ ロ グ ラ ム集積化を行
ううえで重要な知 見を与えるもの であり , 電子工学 に貢献す ると ころ大で ある ｡ よ っ て 本論文は博士
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